


















































Headline Kedah United cuba hidup peluang mara ke saingan Liga premier 2016
MediaTitle Sinar Harian (Utara)
Date 06 Jul 2015 Language Malay
Circulation 25,000 Readership 75,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 52 ArticleSize 259 cm²
AdValue RM 1,437 PR Value RM 4,311
